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1. Thermomechanicalprocessing ofHigh strength LOWNloy steels












1. The E丘ects of A110ying Elements on Notch Toughness ot Quench Tempa'ed
High strength s{eels
H.Kubota, J.Tanaka, C.ouchiand T.osuka,
Proc.1CSTIS, Transactions oflsu supplement, V01.11 (1971) 1106-1HO
2.低炭素合金鋼の焼戻い危性「鋼の強靭性」
田中淳・ー,大内千チ火,大須賀立美,
CⅡm鯉Molybdenum Dev. company (1971) 67-82
(1975年)
3.上OW、temperature loughness of waler・cooled and Tempered LOW・carbon
Manganese steel
J'1.Tanalくa, S.Tani and c.ouchi,
Transadions oflsu, V01.15 NO.1 a975) 19・26
2( 1 9 7 7 年 )
4 .  M i c r o s t r u d u r a l  c h a n g e s  o {  A u s t e n i t e  d u r i n g  H o t  R 0 1 1 i n g  a n d  T h e i r  E 丘 e c t s  o n
T r a n s f o r m a t i o n  N n e t i c s
C . o u c h i ,  T s a m p e i ,  T . o k i { a  a n d  l . K o z a s u ,
H o t D e f o n n a t i o n  o f A u s t e n i t e ,  T M S ・ A I M E  a 9 7 フ )  3 1 7 3 4 0
5
N 山 n i n i d e  c o a t i n g  o f l r o n
R . W . H e c k e l ,  M . Y a m a d a ,  C . O U C 1 1 i  a n d  A . J . H i c k l ,
T h i n  s o ] i d  F i l m s ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 2  ( 1 9 7 フ )  3 6 7 - 3 7 3
0 9 7 9 年 )
6 .  c o n l r 0 1  0 f  M i c r o s t r u c t u r e  b y  t h e  p r o c e s s i n g  p a r a l n e t e r s  a n d  c h e m i s t r y  i n  t h e
A r c t i c  L i n e  p i p e  s l e e l s
C . o u d 〕 i ,  J . T a n a l く a , 1 . 1 く o z a s u  a n d  K . T S U I く a d a ,
M i c o n 1 7 &  o p t i m i z a l i o n  l o  p r o c e s s i n g ,  a n d  p r o p e r { i e s ,  a n d  s a 气 , i c e  p e r f o n n a n c e
T h r o u g h  M i c l ' o s t r u c l r a l c o n l r 0 1 ,  A S I ' M  S T P  6 7 2  a 9 7 9 )  1 0 5 - 1 2 5
7
E 丘 e c t s  o f  M i c r o a Ⅱ o y i n g  E l e n j e n t s  a n d  p r o c e s s i n g  v a r i a b l e s  o n  p r o p e r t i e s  o f
k ' c t i c  L i n e  p i p e  s l e e l s
C . o u c h i ,  K . T s u k a d a  a n d  J . T a n a k a ,
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  v a n a d i u m  i n  H i g h  s { r e n g t h  s t e e l s ,
V a n i t i c  ( 1 9 7 9 )  3 7 - 4 6
0 9 8 0 年 )
8 ,  H o t  D e f o n n a t i o n  s t r e n g t h  o f A u s t e n i l e  d u l ' i n g  c o n t r 0 1 1 e d  R 0 Ⅱ i n g  i n  a  p l a t e  M i Ⅱ
C . o u c h i ,  T . o l d t a ,  T . 1 C I 〕 i h a r a  a n d  Y . u e n o ,
T r a n s a c t i o n s  o f l s u ,  V 0 1 . 2 0  ( 1 9 8 0 )  8 3 3 - 8 4 1
9
C o n t r 0 Ⅱ e d  R 0 Ⅱ i n g i n  H o l s t r i p  M Ⅷ  a n d  D e s i g n i n g  o f 9 6 i n c h  N e w  H o t  s t r i p  M i Ⅱ
C . o u c h i ,  T . o k i t a ,  M . o k a d o  a n d  Y . N o m o ,
P I ' o c e e d i n g s  o f l n t e l ・ n a t i o n a l c o n f 臼 ' e n c e  o n  s l e e l R 0 1 1 i n g , 1 S u  a 9 8 の  1 2 7 2 - 1 2 7 8
( 】 9 8 ] 年 )
1 0 . 制 御 圧 延 後 の 加 速 冷 却 の 機 械 的 性 質 に 及 ぼ す 影 縛
大 内 千 秋 , 大 北 智 良 , 山 本 定 弘 ,
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7  a 9 8 D  9 6 9 - 9 7 8
1 1
T h e  E 丘 e c t s  o f  M i c r o a Ⅱ o y i n g  E l e m e n t s  o n  t h e  R e c o v a y  a n d  R e c r y s t a 1 Ⅱ Z a Ⅱ o n  i n
D e f o r m e d  A u s t e n i l e
S . Y a m a m o t o ,  C . o u c h i a n d  T . O S U I く a ,
T h e r n 〕 o m e c h a n i c a l  p r o c e s s i n g  o f  M i c r o a Ⅱ o y e d  A u s t e n i t e ,  T M S ・ A I M E  ( 1 9 8 1 )
6 1 3 - 6 3 9
(1982年)
12. Hot Duct繊Win NI〕・bearing High strength LOW・AⅡoy steels
C.ouchiand K.Malumoto,
Transactionsonsu,V0122 (1982) 181-189
13. The E丘ed of Hot R0Ⅱing conditjon and chelnical composilion on the onset
Temperature of a・ y Transfonnalion af[er Hot R0Ⅱing
C.ouchi, Tsampeiand l.K0乞asu,
Transactions oflsu, V01.22 a982) 214-222
14. Dynamic Reclysta11ization Bel]avior of Austenite in Nb・bearlng High slrength
LOWNloy stee]s and stainless stee]
C.ouchi and T.01くita,
Transadions oflsu, V01.22 (1982) 543-551
15E丘ects of lnla'Npted Acce]erated cooling After contr011ed R0Ⅱing on the
Mechanical・propalies olLOW・AⅡoy steels
C.ouchi, T.okita and s.Yamamoto,
Transactions onsu,V01.22 (1982) 608-616
(1983年)
16. Dynamic Recovery and Sねtic RecrystaⅡization of l.8% Al steelin Hot
Deformation
C.OUCI〕i and T.01くita,




鉄と鋼, V01.6 a983) 694-702
0984年)
18. Auslenitic Grain Retinement through static RecrystaⅡization 11nn〕edialely after
Hot R0Ⅱing
C.OUCI]i and T.okita,
Transadions onsu,V01.24 (1984) 726-733
19. Accelerated cooling After contr0Ⅱed R0Ⅱing in HSLA steels
C.ouchi,
Proceedings of lnternational conference on High strength LOW Nloy steel. ed
by D,P.Denne et al., Australian lnst, ofMetals (1984) 17、27
42 0
熱 間 加 工 に お け る 再 結 晶
大 内 千 秋
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 0 ,  N O . 1 5  ( 1 9 8 4 )  2 0 8 1 - 2 0 8 9
2 1
極 低 炭 素 低 合 金 鋼 の 粒 界 脆 化 現 象 に お よ ぼ す 熱 履 歴 , 化 学 成 分 の 影 響
新 倉 正 和 , 山 本 定 弘 , 大 内 千 秋 . 小 指 軍 夫 ,
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 7 0 ,  N O . 1 6  ( 1 9 8 4 )  2 2 5 4 - 2 2 6 1
( 1 9 8 5 年 )
2 2 .  E 丘 e c t  o f  H o t  R 0 Ⅱ i n g  v a r i a b l e s  o n  杜 〕 e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  T i ・ 6 % A I - 4 % V
N l o y
C . o u c h i ,  H s u e n a g a ,  T . o t o h ,  a n d  l s a w a n 〕 u r a ,
P r o c e e d i n g s  o f  l n t e r n a t l o n a l  c o n f e r e n c e  o n  T i t a n i u m ,  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y
e d .  b y  G . L i i t j e r i n g  e t  a l . ,  D e u t s c h e  G e s e 1 1 S h a f t  F u r  M e t a 1 1 k u n d e ,  E V . ( 1 9 8 5 )
4 8 3 - 4 9 0
( 1 9 8 6 年 )
2 3 .  T i 6 N ・ 4 V 合 金 で の 焼 入 れ 遅 延 に よ る 強 度 低 下 と そ の 機 構
末 永 博 美 , 大 内 千 秋 ,
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 8 6 )  1 3 1 - 1 3 7
2 4
E 丘 e c t s  o f A Ⅱ o y i n g  E l e m e n t s  a n d  p r o c e s s l n g  c o n d i t i o n s  o n  s t r e n g t h  o f  s o l u t i o n ・
t r e a t e d  a n d A g e d T i ・ 6 % N ・ 4 % V N l o y  p l a t e
H s u e n a g a ,  Y . 1 く o s a k a ,  C . o u c h i ,
T r a n s a d i o n s  o f l s u ,  V 0 1 . 2 6  a 9 8 6 )  1 4 8 - 1 5 5
2 5
純 チ タ ン と T i ・ 6 N ・ 4 V 合 令 の 厚 板 圧 延 で の 変 形 抵 抗
I U 本 定 弘 , 大 内 千 秋 ,
鉄 と 鋼 ,  V 0 1 . 9  ( 1 9 8 6 )  5 9 5 - 6 0 2
( 1 9 8 7 年 )
2 6 .  E 丘 e c t s  o f N l o y i n g  E l e m e n t s  o n  R e c r y s t a Ⅱ i z a t i o n  K i n e u c s  a a e r  H o t  D e f o r m a t i o n
i n  A u s t e n i t i c  s t a i n l e s s  s t e e l s
S . Y a m a m o t o ,  T s a l d y a m a  a n d  c . o u c h i ,
T r a n s a c t i o n s  o f l s u ,  V 0 1 . 2 7  ( 1 9 8 7 )  4 4 6 - 4 5 2
2 7 .  M i c r o s t r u c t u r a l  c h a n g e  o f  A u s t e n i t e  i n  H o t  w o r l d n g  w i t h  a  v e r y  H i g h
R e d u c t i o n .
M . N i i k u r a ,  K . T a k a h a s h i a n d  c . o u c h i ,
T r a n s a d i o n s  o n s u , V 0 1 2 7  ( 1 9 8 7 )  4 8 5 - 4 9 1
28制御圧延材で析出するNb化合物とその組成に及ぼす化学成分の影糾
大内千秋,山本定弘,高橋隆昌,
鉄と鋼, V01.10 (1987) 884-891
29. The E丘ect ot Thermomechanical processing variables on Anisotropy in
Mechanical・prope11ies ofN・LiNloys
K.Takahashi, K.Minakawa and c.ouchi,




鉄と鋼, V01.11 (1988) 107-114
31Deformalion Behavior ofTitanium NuminideT込1
S.Mitao, Y.Kohsaka, and c.ouchi,
Proceedings of lnternational conference on Thennec'88, ed. by l. Tamura,
Transadions oflsu a988) 620-627
32. The E丘ects of Hot working variables on the Microsu'uct山'e o{ Metastable
Beta・phase in Ti・15%V3%cr・3%N Nloy
Y.Kohsaka, M.1Shikawa and c.ouchi,
Proceedings of lnternational conference on Thermect88, ed. by l. Tamura,
Transactionsonsu (1988) 612-619
5
33Strengthening Mechanism of ul{ra・high strength Achieved by New processing
inTi・15%V3%cr・3%sn3%NAⅡoy.
C.ouchi, Hsuenaga and Y.1くohsalくa,
Sixth world conference on Titanium, ed by p. Lacombe et al., SOC. Francaise de
MetaⅡUrgie (1988) 819-824
34Microstrudure and Mechanicalproperties ofBeta HeatTrealed Ti・N・XNloys
Y.Kohsaka, S.Milao and c.ouchi,
Sixlh world conference on Titanium, ed by p. Lacombe et al., SOC. Francaise de
MelaⅡUrgie (1988) 1495-1500
(1992年)
35. Microstruclure and Mechanical properties of β・rich a+β Titanium Nloy sp・
700
M.1Shikawa,0.Kuboyama, H.NiilくUra and c.ouchi,
Proceedings of Titanium192, science and Techn010部, ed. by F. H. Froes et al.,
TMS (1992) 142-148
60 9 船 年 )
3 6 .  F a t i g u e  a n d  F r a d 山 ' e  T o u g h n e s s  p r o p e r t i e s  i n  t h e  B e t a ・ r i C 1 1  α + β  T i t a n i u l n
N l o y  s p ・ 7 0 0
T . F u j i l a ,  M . 1 S h i k a w a ,  S . H a s h i m o t o ,  K . M i n a k a w a  a n d  c . o u c h i ,
B e 捻 T i t a n i u m  N l o y i n  1 9 9 0 '  S ,  T M S  ( 1 9 9 3 )  2 9 7 3 俳
( 1 9 9 4 年 )
3 7 .  M o d e Ⅱ i n g  o f t h e  T h e r m o m e c h a n i c a l  p l ' o c e s s i n g  i n  H o t  R 0 Ⅱ i n g  p r o c e s s e s  o f
S t e e 1 1 n d u s t r y
C . o u c h i ,
R i s o  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a t e r i a l s  s c i e n c e  N 山 n e r i c a l  p r e d i c t i o n s  o f
D e f o r m a t i o n  p r o c e s s e s  a n d  t h e  B e h a v i o r  o f R e a l M a t e r i a l s  ( 1 9 9 4 )  8 7 - 9 8
3 8
D e v e l o p m e n t  a n d  A p p l i c a l i o n  o f N e w  T i t a n i 山 n  N l o y  s p ・ 7 0 0
C . o u c h i ,
M e t a Ⅱ U r g y  a n d T e c h n 0 1 0 部  o f p r a c t i c a l T i t a n i u m N l o y s , T M s  a 9 9 4 )  3 7 - 4 4
3 9
鋳 造 ・ H I P プ ロ セ ス に よ っ て 製 造 し た T 鋤 の 強 度 と 延 性 に 及 ぽ す 合 金 元 素 と 熱 処
理 の 影 粋
高 木 眞 一 , 大 内 千 秋 ,
日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 5 8 ,  N O . 9  ( 1 9 9 4 )  1 0 0 1 - 1 0 0 7
4 0
M e c h a n i c a l p r o p e r t i e s  o f N e w  c r y o g e n i c T i l a n i u m N l o y
N . Y a m a g a m i ,  C . o u c h i ,  K . H i r o k a m i ,  S . N i s h i l d o r i ,  T . 1 1 ζ U S I 〕 i m a  a n d  H . H a 廿 o r i ,
M e t a 1 1 U r g y  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f p r a d i c a l T i t a n i u l n  N l o y s ,  T M S  ( 1 9 9 4 )  4 5 - 5 0
4 1
P r o p e r t i e s  E v a l u a l i o n  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n s  t o  A r t l f i c i a l  H I P  J o i n t  o f  N e w l y
D e v e l o p e d T i t a n i u m  N l o y f o r  B i o m a t e r i a l s
Y . H i g o ,  C . o u c h i ,  Y . T o m i t a ,  K . M u r o t a  a n d  H s u g i y a m a ,
M e t a Ⅱ U r g y a n d T e c h n 0 1 0 創  o f p r a c t i c a l T i t a n i u m N l o y s , T M S  ( 1 9 9 4 )  4 2 1 ・ 4 2 6
( 1 9 9 5 年 )
4 2 .  R e c e n t  p r o g r e s s  a n d  A p p l i c a t i o n  o f T M C P  S { e e l s  f o r  p r e s s u r e  v e s s e l
C . o u c h i a n d  T . K o j i m a ,
P V P ・ V 0 1 3 1 3 - 1 , 1 n t e r n a t i o n a l  p r e s s u r e  v e s s e l s  a n d  P ゆ i n g  c o d e s  a n d  s t a n d a r d s ,
V 0 1 . 1 ,  e d .  b y  Y .  A s a d a  e t  a l . ,  A S M E  ( 1 9 9 5 )  2 6 9 - 2 7 4
( 1 9 9 6 年 )
4 3 . 鋳 造 、 H I P プ ロ セ ス に よ っ て 作 成 し た T 遡 基 合 金 の ミ ク ロ 組 織 と 機 械 n り 性 質 に 及
ぼ す Z r 添 加 の 影 響
高 木 眞 一 , 大 内 千 秋 ,
日 本 金 属 学 会 誌 ,  V 0 1 . 6 0 ,  N 0 2  ( 1 9 9 6 )  1 5 5 - 1 6 2
44MicroSれ'ucture and properties of Titanium AⅡoy produced in the Newly
Developed Blended Elementalpowder Meta11Ur鰐 Process
T.Fujita, A.ogawa, C.ouchi, H.Tajima,
Materials science and EngineeringA,V01.213,(1996) 148-153
45Developlnent and Applications ofTitanium Nloy sp・70o wilh High Formability
A.ogawa, M.NⅡk轍'a, C.ouchi, K.Minikawa, and M.Yamada,
JoumalofTesting and EvalU飢ion, V0124 N02 (1996) 100・109
46. Eaect of Al on omega phase Transformation Behavior in Ti・8V・5Fe・(13) AI
Nloy
K.Yamada, A.ogawa, C.OUCI]i, and D.Eylon,
MaterialsTransactions, JIM, V0137, NO.4 (1996) 855・859
(1997年)
47. E丘ed of oxygen content on MicrostNdure and Mechanical propedies of cast
and Hlpled y TiAINloys
S.丁akagi and c.ouchi,
MaterialsTransadions, JIM, V0138, NO.4 (1997) 285-291
48Ne、VAspects of Microstructural controlin steels andTitanium Nloys
C.ouchl,
Proceedings of lnternational F0川ln on creation of super MetaⅡic Materials
Consisting of Amorphous, Nanoscale and Mesoscopic structures, NEDO,
RIMCOF,JRCM a997) 3138
7
49MetaⅡ山'gicalModeling ofthe slab Reheating process in HSLA steels
S.Mitao, T.Murayama, C.ouchiand s.Torizuka,
Proceedings oHPMM '97,1nteⅡigent processing & Manufaduring of Materials,
ed. byT. chandra et al (1997) 1024-1301
50Superplasticily of Fine TiB Dispersed Ti・6N・4V Nloy colnposites obtained by
Reaction sintering
K.Funami, M.Kobayashi, Ssuzuld, and c.ouchi,
Materials science FONm, V01.243 (1997) 515-520
51鋳造・HIPプロセスによるZr添加T込1基合金の破壊靭性と高温強度
高木眞一,大内千秋,
日本金属学会誌, V01.61, NO.12 (1997) 1352-1357
8( 1 9 9 8 年 )
5 2 .  M a n u f a d u r i n g  p r o c e s s  a n d  M e c h a n i c a l  p r o p a ' t i e s  o f  F i n e  T i B  D i s p e r s e d  T i ・ 6 N ・
4 V A Ⅱ o y  c o n l p o s i t e s  o b t a i n e d  b y  R e a c t i o n  s i n t e l ' 1 n g
M 、 K o b a y a s h i ,  K . F u n a m i ,  s s u z a k i a n d  c . o u c h i ,
M a t e r i a l s  s c i e n c e  a n d  E n g i n c e r i n g A ,  V 0 1 . 2 4 3  ( 1 9 9 8 )  2 7 9 - 2 8 4
5 3
E 丘 e c t s  o f  u l t l 、 a 、 h i g h  p u r i f i c a u o n  a n d  A d d i l i o n  o f  l n t e r s t i t i a l  E l e m e n t s  o n
P r o p e r t i e s  o f p u r e T i l a n i u m  a n d T i t a n i 磁 n A Ⅱ o y s
C . o u c h i ,  H . 1 i z u m i  a n d  s . M i t a o ,
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チ タ ン 合 金 板 の 製 造 方 法












































チ タ ン 材 の 光 卸 酸 洗 方 法
特 1 6 3 7 7 0 6 , 1 9 9 1 年 1 月 2 1 日
強 度 及 び 延 性 に 優 れ た β 型 チ タ ン 合 金 材 の 製 造 方 法
特 1 6 7 3 6 8 5 , 1 9 9 1 { F  5 月 8 日
チ タ ン の 表 面 硬 化 方 法
特 1 6 7 2 5 4 3 , 1 9 9 1 年 5 月 2 8 日
α + β 型 チ タ ン 合 金 板 の 製 造 方 法
特 ・ 1 8 8 1 2 4 6 , 1 9 9 1 臼 二 1 1 月 2 2 日
上 i 含 有 N 合 金 の 結 晶 粒 微 細 化 方 法
特 1 7 7 4 7 5 7 , 1 9 9 1 年 1 2 月 1 8 Π
直 接 焼 入 れ 焼 戻 し に よ る 耐 S S C C 1 予 姓 の 優 れ た 鋼 の 製 造 力 法
特 1 7 2 4 1 5 9 , 1 9 兜 年 2 月 2 1 日
靭 性 お よ び 強 度 の 優 れ た 薄 肉 H 形 鋼 の 製 造 方 法
特 1 8 2 7 8 3 5 , 1 9 9 3 年 6 月 2 1 日
4 2 K で 高 強 度 , 高 靭 牲 を 有 す る M n ス テ ン レ ス 鋼
特 乞 1 2 7 1 5 8 , 1 9 船 年 1 0 月 1 5 日
ボ ロ ン 添 加 オ ー ス テ ナ イ ト 系 ス テ ン レ ス 鋼 の パ ッ ク 圧 延 方 法
特 2 1 3 釘 部 , 1 9 9 3 年 1 1 月 4 日
腐 食 摩 粍 特 性 の 優 れ た 局 強 度 耐 食 チ タ ン 合 金
特 1 釘 5 7 2 3 , 1 9 9 3 年 1 2 月 1 7 日
高 強 度 , 高 延 性 β 型 チ タ ン 合 令 冷 延 板 の 製 造 方 法
特 1 8 9 8 6 8 8 . 1 9 9 4 年 4 月 1 3 日
チ タ ン ク ラ ッ ド 鋼 の 製 造 方 法
特 1 9 7 9 8 9 9 _  1 9 9 4 年 8 月 1 7 日
極 低 温 用 高 強 度 チ タ ン 合 金
特 1 9 3 的 1 4 , 1 9 9 4 年 8 月 1 7 日
( α + β ) 型 チ タ ン 合 金 の 熱 処 理 方 法
特 2 5 4 1 0 4 2 , 1 9 9 6 年 7 月 2 5 日
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釘.チタン製加熱料理器貝の表面処理法
特2584552,1996年11上121日
68.チタン材の表面硬化処理方法
特2584551,1996年11月21日
69. TiA1基耐熱合金の製造方法
特2586023,1996年12月5 目
70.高強度高靭性α゛β型チタン合金の製造方法
特毛606023.1997年2月13日
71.高密度粉末焼結用チタン介金
特2737498,1998年1月16日
72.チタン合金製アイゼン及びその製造方法
特2792319,1998年6月19日
73.高密度粉末焼結チタン合金の製造方法
特2803455,1998年7月1フロ
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